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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh tingkat kesehatan dan gender diversity terhadap nilai perusahaan pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-
2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu laporan 
tahunan (annual report) dan laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar 
di BEI selama periode 2014-2018. Data diperoleh dari situs resmi BEI, website 
resmi idnfinancial, dan situs resmi masing-masing perusahaan. Variabel dependen 
nilai perusahaan diukur dengan menggunakan rasio Tobin’s Q. Variabel 
independen tingkat kesehatan yang terdiri dari risk profile, Good Corporate 
Governance, earnings, capital, dan gender diversity. Masing-masing variabel 
diukur dengan menggunakan rasio Non Performing Loan, hasil self assessment 
perusahaan perbankan, rasio Return on Assets, rasio Capital Adequacy Ratio, dan 
persentase jumlah dewan direksi wanita yang ada di perusahaan. Terdapat lima 
hipotesis yang dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Dalam 
penelitian ini, data diolah dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa variabel risk profile berpengaruh negatif terhadap nilai 
perusahaan, variabel Good Corporate Governance dan gender diversity tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, serta variabel earnings dan capital 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  
 
Kata kunci: Risk profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital, Gender 
Diversity, Nilai Perusahaan. 
